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農林水産リモートセンシングデータベース
作成及び、大容量データ転送技術に関する研究
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千葉大けやき会館
第4回CEReS環境リモートセンシングシンポジウム
農林水産リモートセンシングデータベース
作成及び大容量データ転送技術に
関する研究
農林水度研究計算センター児玉正文
農業環境按術研究所斎臓元也
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SIDa日の特徴
1.データ入手が簡単
WWWで検索、オーダー、ダウンロード
2.幾何補正、切り出しなどをシステ
ムが実行
3.利用者の交流
4.無料
概要
• SIDaBの概要とデータの送受信
• SIDaBの使用状況
• SIDaBデータの使用例
一森林火災危険度map
-LMFの作成
-TRMMの利用
ー農業災害監視
SIDaBO主思的
ーリモートセンシンクァータの提供に
よる、農林水産試験研究の推進
骨リモートセンシング研究者及びそ
れ以外の研究者へのヂータ提供
骨防災など実利用者へのデータ提供
骨農林水産省以外の機関との相互
利用による研究の推進
データ提供の範囲
1.農林水産試験研究機関
2.国・公立試験研究機関
3.農林水産業従事者，行政・普及
機関，環境・防災関係研究機関
4.日本、アジアをはじめとする世界
中
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提供データと受信掲
• NOAA （塩鍛F 横浜F 石垣島F
AIT) 
• GMS （千葉大学）
• DMSP (NOAA NGDC) 
• TRMM (NASA) 
• MODIS ( 2 0 0 1年度末予定）
• ASTER （予定）
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データの送受信
ヂー タのブラウス、数
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各ドメインからのアクセス数
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SIDaBを利用した研究事例
リアルタイム地球観測衛星ヂータ高速通信敏高
速演算配信によるアジア太平洋防災ネットワーク
の開発（ANDES)
1998. 10. 1～2001.9.30 
科学技術振興事業団
森林総合研究所・農業環境技術研究所
農林水産研究計算センター旬気象研究所
宇宙開発事業団
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